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УДК 336.5 
Введение: Бюджетное финансирование социальной и экономической сферы играет 
большую роль, так как недостаточное финансирование может снизить не только 
экономический рост, но и качество жизни населения. Стратегические направления 
расходов государственного бюджета должны выбираться исходя из максимального 
эффекта проводимых мероприятий как в краткосрочном, так и долгосрочном 
периоде, а также выделения приоритетов на каждом конкретном этапе 
экономического развития [1]. 
Актуальность темы исследования, проявляется в том, что расходы бюджета 
играют важную роль в социальном, экономическом развитии государства, что 
обеспечивает поддержание устойчивого финансового положения страны в целом. 
Цель исследования: изучить современное состояние расходов республиканского 
бюджета Республики Беларусь. 
Основная часть.  
В Республике Беларусь, как и в любом другом государстве на динамику и структуру 
расходов влияют множество факторов, к которым можно отнести ситуацию в стране, 
в которой есть необходимость решения конкретных задач; особенности 
общественного и экономического развития страны и отдельных регионов; 
финансовую политику государства и уровень ВВП. 
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Для анализа динамики состава расходов государственного бюджета, определяется 
абсолютный прирост (цепной и базисный), темпы роста и прироста в динамике 
(таблица 1). 
Таблица 1 – Динамика расходов республиканского бюджета, млрд. руб. 
   2012г.  2013г.  2014г.  2015г.  2016г. 























































Источник: собственная разработка на основании данных: [2]. 
Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что расходы республиканского бюджета 
с каждым годом возрастают, так в 2016г. расходы увеличились по сравнению с 2012г. 
на 74,8%, по сравнению с 2014г. на 10,2%. На увеличение расходов повлияло и то, 
что доходы бюджета растут, следовательно, расширяются возможности по 
осуществлению бюджетных расходов. Это говорит о возможностях финансирования 
конкретных целей государства, удовлетворения потребностей общества, повышения 
уровня и качества жизни. 
Если рассматривать динамику уровня расходов по отношению к ВВП за 2012-2016 гг, 
можно заметить, что на протяжении 2012-2014 гг.  динамика уровня расходов по 
отношению к ВВП имела тенденцию снижения с 18% в 2012 г. до 15,8% в 2014 г., а на 





Рисунок 1 – Динамика уровня расходов республиканского бюджета по 
отношению к ВВП 
 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2]. 
Согласно приведенным данным на рисунке 2, можно утверждать, что наибольший 
удельный вес (более 40%)  в структуре расходов республиканского бюджета в 2012 и 
2016 гг. занимает общегосударственная деятельность, так как она является важной 
деятельностью для функционирования государства. Социальная сфера, к которой 
относят не только социальную политику, но и образование, здравоохранение, 
физкультуру, спорт, культуру и СМИ занимает около 20% расходов. Необходимость 
финансирования этой сферы состоит в том, чтобы удовлетворить потребности 
общества, повысить уровень и качество жизни населения. Расходы на развитие 
национальной экономики отражает государственные затраты на регулирование и 
обеспечение более высокой эффективности хозяйственной деятельности. За счет 
этих расходов осуществляется поддержка отраслей и производств, а также 
финансирование других важных отраслей, которые способствуют экономическому 
развитию нашей страны. 
 
 
Рисунок  2 – Структура расходов республиканского бюджета в 2012 и 2016 гг., 
%. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных [2]. 
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Существует мнение, что одной из эффективных мер борьбы с понижением темпов 
экономического роста является увеличение объемов государственных расходов, т.к. 
государство стимулирует внутренний спрос и производство, помогая преодолеть 
спад в экономике страны. 
Рассмотрим исполнение республиканского бюджета в 2012-2016 гг. , в млрд. руб. 
(рисунок 3). 
 
Рисунок 3 – Исполнение республиканского бюджета в  2012 – 2016 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных [2]. 
Из выше представленных данных рисунка 3, можно сделать вывод, что доходы 
бюджета за анализируемый период 2012-2016 гг. увеличиваются, соответственно 
увеличиваются расходы бюджета. В 2016 г. по сравнению с 2012г. доходы выросли 
на 8,24 млрд. руб. или на 86,5%. Расходы бюджета в 2016г. по сравнению с 2012 г. 
возросли на 7,17 млрд. руб. или на 74,8%. На протяжении 2012-2013 гг. в Республике 
Беларусь был сформирован дефицит, в 2014-2016 гг. был сформирован профицит, 
который был направлен на погашение государственного долга.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что государство осуществляет расходы 
для выполнения ряда задач, без которых функционирование рыночной системы 
могло бы происходить значительно менее эффективно. Увеличение государственных 
расходов создает новые рабочие места, обеспечивая дополнительные доходы и 
способствуя экономическому развитию.  В то же время в Республике Беларусь 
необходимо создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов 
и перехода на качественно новый уровень бюджетного планирования, 
ориентированного на результат.  
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